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（COX︶–1 の 活 性 を 約₇0% に 低 下 させたが，
COX–2の活性に影響を与えなかった．葛根湯は
細胞質ホスホリパーゼ A2︵cPLA2）およびアネキ
シン 1 ，LPS で誘導された COX–2の発現量に影
響を及ぼさなかった．葛根湯は LPS によって誘
導 さ れ た extracellularsignal–regulatedkinase
（ERK）のリン酸化を抑制した．
　リン 酸 化 型（すなわち 活 性 化 型）ERK が
cPLA2をリン酸化することで cPLA2を活性化させ
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ることが報告されている．以上の結果から，葛根
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